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Fuente musical utilizada en esta edición 
 Barcelona. BC, M. 1478/23, “Villancico a 8, a la Virgen Nuestra Señora. A 




    A María divina 
       sea mi asunto 
y a servirla mi pluma 
       vendrá con gusto. 
    ¡Vamos al punto, que lo alegre a María,  5 
si se repara, viene a ser 
lo más propio por tener gracia! 
    ¡Vaya y aventaja a lo serio mi canto 
y, pues hoy la celebran con grande aplauso, 
no le dará disgusto lo sazonado!   10 
    ¡Vaya de fiesta, vaya de aplauso! 
 
[1ª] 
    Ya la tierra, envidiosa, 
le restituye al cielo, 
con tierno desconsuelo, 
aquella aurora hermosa    15 
que nació de su idea misteriosa. 
 
[2ª] 
    Ya la que a solio tanto 
(alba feliz) camina, 
esparce peregrina 
de gozo y de quebranto    20 
a los cielos, risa y a los hombres, llanto. 
 
[3ª] 
    Ya bañan sus albores 
de la ciudad triunfante 
los mayos de diamante, 
y en puros esplendores    25 





    Ya por el cielo empieza 
a desatar el día 
de una eterna alegría, 
dejando su belleza     30 
al mundo en larga noche de tristeza. 
 
[5ª] 
    Las luces, que en la esfera 
son flores de topacio, 
viendo que ya en su espacio 
la aurora reverbera,     35 
despiertan su flamante primavera. 
 
[6ª] 
    Sagrados ruiseñores, 
los coros celestiales, 
alternando leales 
consonancias de amores,    40 




Voces   8 (Coro I: Tiple 1º. Tiple 2º. Alto. Tenor. 
Coro II: Tiple. Alto. Tenor. Bajo) 
   Órgano. Acompañamiento al arpa 
Claves altas  Tiples (sol en 2ª). Altos (do en 2ª) 
Tenores (do en 3ª). Bajo (do en 4ª) 
Órgano y Acompañamiento al arpa (do en 4ª) 
Tono original  V tono accidental, final fa, armadura si b 




Todo es amor. Manojuelo poético-musical de Barcelona (Biblioteca de 





Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible 











































































30. A María divina sea mi asunto
Villancico a 8, a la Virgen Nuestra Señora
Música: Matías Ruiz. Letra: Anónimo
Transcripción poético-musical:
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